




Three-Dimensional Position Measurement of a Microrobot 
川根祐輔h 道木加絵 t 鳥井昭宏¥ 植田明照 T
Yusuke KAWANE， Kae DOKI， Akihiro TORII， Akiteru UEDA 
Abstract Many microrobots with various types of sensors and actuators have been devel-
oped. We propos色three-dimensionalposition measurement of a microrobot using 
position sensitive detectors (PSDs)， since i回 dimensionis suitable for the micro-
robot. We install the PSDs on the microrobot actuated by piezoelectric elements 
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計測する。 AjDボードの分解能は 12ビットである。 3
個の PSDを使用するので、 AjDボードは3チャンネル
使用する。制御範囲はPSDの受光面の長さとマイクロ
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150 3OB L +Z J 
φ ε ε 100 20 ~ ω 。
10喜bl) 冊 50 c. 
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